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AGÂH EFENDİ (1832.1885) -  Tür. 
kiyede ilk hususî türkçe gazeteyi tesis etmiş, 
îlk hürriyet mücadelesine karışarak Avrupa- 
ya ilk kaçan fikir adamları arasında bulun­
muş, ilk sürülen gazeteci, ilk sefir gazeteci
Agâh Efendi
olmuş, ilk posta pullarımızı ihdas etmiş ve 
mühim memuriyetler yapmış bir Türk münev­
veridir.
Yozgatlı olup İstanbulda yerleşen Çapan 
Zade Ömer Hulûsi Efendinin oğludur ve 31 
mart 1832 de Sarıyerde doğmuştur. On bir ya­
şında iken Beyoğlundaki Tıbbiye mektebinin 
hazırlık sınıflarına devama başlıyarak yedi 
sene sonra oradan ayrılmış ve o zaman bu 
mektebin tahsili fransızca olması dolayısiyle 
bu dili öğrenmiş bir halde bulunduğundan 
Babıâli tercüme odasına memur olarak gir­
miştir. 1853 de sefirimiz maiyet kâtibi olarak 
Parise gitmiş ve ayni sene İstanbula dönmüş­
tür. istanbulda karantina müdür muavini, 
sonra Rumeli ordusu baş mütercimi olmuş ve 
Rus harbinde Anadolu ordusunda da buluna­
rak sulh mükâlemelerinde tercümanlık yap­
mıştır. 1858 de Mostarda mutasarrıf vekâleti 
ve Hersek meclisi muvakkati reisliği yapmış 
ve avdetinde «Tercümanı Ahval» gazetesini 
tesis etmiştir.
Bu gazetenin ilk sayısında çıkış tarihi 
aynen şöyledir : «6 rebiülâhir - 9 teşrinievvel 
1277». Bu tarih milâdiye çevrilince 1860 a 
rastlar. Bir gazete için en gayri müsait za­
manda çıkan Tercümanı Ahvale ilk yirmi 
dört nüshasında Şinasi merhum kalem yardı­
mı yapmıştır. Evvelce haftalık olarak intişar 
ederken yirmi beşinci nüshadan itibaren iki 
günde bir çıkmağa başlamış ve 1866 senesine 
kadar devam etmiştir. Tercümanı Ahval bir 
fikir gazetesidir, ilk polemikler onda yapıl­
mış ve hükümetçe ilk kapatılış bu gazetenin 
başına gelmiştir. Geçimi yalnız gazeteciliğe 
münhasır ilk muharrirler de ilk defa bu gazetede 
görülmüştür. Kendinden evvel çıkan «Takvimi 
Vakayi» in resmî ve «Ceridei Havadis» in 
hem yarı resmî ve hem de bir İngiliz tara­
fından çıkarılması matbuat tarihimizde Ter­
cümanı Ahvale ilk Türk fikir gazetesi olmak 
ve gazeteciliğimizde mühim bir dönüm nok­
tası yapmış bulunmak bakımından hususî bir 
yer ayırmıştır. Bu gazete hakkında ayrıca bir 
bant yazılacaktır,
AYLIK ANSİKLOPEDİ
Agâh Efendi hususî ilk Türk gazetes 
sahibi olmak hasebiyle Türk gazetecilerini! 
piridir.
Efendi merhum gazeteyi neşrederken bir 
taraftan da memuriyetlerde bulunuyordu.
1861 de «Postahanei Âmire» Nazırı olmuş ve 
mesafe üzerinden alınıp bir takım yolsuzluk­
lara meydan açan ücret meselesini hal için
1862 de ilk pullarımızı ihdas etmiştir. Onun 
bu işlere çok emeği geçmiş ve hattâ bir aralık 
ecnebi postalarının ilgası üzerinde de ısrarla 
durup imkân hazırladığı halde Âli Paşaya 
kabul ettirememiştir.
1864 te Vapurlar Nazırlığı ile Ereğli Kö­
mür Madenleri Nazırlığı kendisine verilmiş ve 
oradan ayrılarak 1865 te Divanı Muhasebat 
âzalığına geçirilmiştir.
17 mayıs 1867 de Namık Kemal ve Ziya 
(Paşa) Beyler, Mısırlı Prens Mustafa Fazıl 
Paşa ile birleşip, Âli Paşa hükümeti aley­
hinde çalışmak üzere İstanbuldan Parise kaç­
tıkları vakit Agâh Efendi ile Suavi’nin de 
onları takibetmesi aralarında takarrür etmiş ve 
hazırlıklara başlanmıştır. Bunlar bir müddet 
evvel İstanbulda gizlice teşkil edilen «Yeni 
Osmanlılar» cemiyetinin aslî erkânından olup 
Ebüzziya Tevfik merhumun Yeni Osmanlılar 
adlı eserinde tavsif ettiği gibi «Çâr rüknü 
hürriyet» tirler.
Namık Kemal ve Ziya Beylerin kaçtığı 
gün hükümet meseleyi haber aldığından Agâh 
Efendi hemen Divanı Muhasebat âzalığmdan 
azledilmiş, Suavi ve diğer arkadaşlariyle bir­
likte on dört gün sonra da onlar kaçmışlardır. 
Agâh Efendi firar ettiği zaman gazetesi artık 
çıkmamaktadır.
Avrupada «Hürriyet» gazetesini çıkartıp 
Fransa, Belçika ve İngilterede bir hayli 
uğraştıktan sonra bir kısmı evvel ve bir kıs­
mı da Agâh Efendi ile beraber, Ali Paşanın 
vefatını müteakip 20 ikineiteşrin 1871 de İs­
tanbula dönmüştür. Bir müddet sonra İzmit 
mutasarrıflığına memur edilen Agâh Efendi 
bir sene sonra oradan geri çekilmişse de 
bu sıralarda Beşinci Murad padişah olduğun­
dan 1876 da İzmite tekrar mutasarrıf olup 
birkaç ay sonra Şûrayı Devlet âzalığına ge­
tirilmiş, yedi sekiz ay sonra da 1877 de evvelâ 
Bursaya ve müteakiben Ankaraya sürülmüş­
tür. Bu sürgünlük yeni padişah İkinci Hami- 
din hürriyetperverleri temizlediği zaman ol­
muştur.
Üstad Ankarada yedi seneye yakın bir 
zaman sürgün kalmış ve 1884 te balâ'rütbe­
siyle Rodos mutasarrıflığına tayin edilip ayni 
sene içinde Namık Kemalle becayişi yapılmış, 
Midilli mutasarrıflığına naklolunmuştur. Ni­
hayet 1885 te Atinaya elçi tayin edilerek 
ayni sene içinde orada anî olarak vefat ey­
lemiştir. Kardeşi Anadolu Müfettişi Şakir 
Paşanın da ölümü böyle anî olduğundan, ak­
rabası arasında ikisinin de Abdülhamit tara­
fından zehirlendiği hakkında bir kanaat var­
dır. Kemikleri bilâhare getirilerek Sultan 
Mahmud türbesi mezarlığına gömülmüştür.
Ebüzziya Tevfik merhum «Yeni Os- 
manlılar» eserinde Agâh Efendiden bahseder­
ken; çalışkan, sükûnete mail, bedbin, fakat 
muhakemesi çok sağlam olduğunu, ömründe hiç 
kimseye serfüru etmediğini, asabî olduğu 
halde tehevvürüne galebe çaldığını yazmakta 
ve Avrupada Yeni Osmanlılar ihtilâfa düşüp 
de iki üç kısma ayrıldığı ve bu hürriyetperver- 
lerin hâmisi Mustafa Fazıl Paşa İstanbulla 
uyuştuğu vakit; «Ben bunu çoktan bekliyor­
dum. Çünkü dünyanın hiçbir tarafında bir 
prensin ihtilâlci olduğu görülmemiştir. Olsa
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